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L'aparador bibliografic del CETA 
700 anys  de ls  Cos tums 
d'Orta. 1296-1 996 
Actes de les Jornades d'Estudi. 
Orta, 25. 26 i 27 d'octubre de 
1996. 
Edita:Ajuntarnentd'OrtadeSant 
Joan, 1997.334 p. 
Aquest volurn que ara pre- 
sentern es un cornpendi de les 
Jornades esmentades i consta 
de la presentació efectuada per 
~ ' ~ r e a  d'Historia del Dret i les 
Institucions Universitat Pornpeu 
Fabra. la conferencia introduc- 
toria acarrecde VicencSubirats 
i Mulet, la conferencia inaugural 
a carrec del Dr. Josep Font i 
Rius; sis ponencies i set cornu- 
nicacions. 
Les darreres pagines 
d'aquest substanciós volurn es- 
tan dedicades a set apendixs, 
que perrneten farniliaritzar-nos 
arnb les cornplicades disposici- 
ons jurídiques que s'aplicaven 
al segle XII. 
Arnb rnotiu de celebrar el 
700 Centenari de la concessió, 
per I'Ordre del Temple d'un Codi 
de Costurns a la Universitat de 
la Comanda d'Orta, ha organit- 
zat aquestes Jornades d'Estudi 
presididesper la honorable Con- 
sellera de Justíciade la Genera- 
litat de Catalunya, participant-hi 
diversos estudiososdel Dret, des 
de les perspectives de la Histo- 
ria del Dret i de les Institucions, 
del Dret roma i del Dret civil 
catala. 
Fruit de les Jornades es el 
recull d'Actes que es publiquen 
en aquest volum, cornprensiu 
de les ponencies i les cornuni- 
cacions que s'hi van presentar i 
que ara es posa a I'abast del 
públic en general i en particular 
a I'arnbit academic i especial- 
rnent dirigit als veins dels antics 
territoris de la Comanda d'Orta, 
que són elsd'ortade SantJoan, 
d'Arnes, de Bot, de Caseres i de 






La Terra Alta 
Obra escrita per Josep Garriga i 
editada per Dissenys Culturals, és 
el volurn núm. 36 de la col.lecció 
Les Cornarques de Catalunya. 
Arnbpinzelladarapida i con- 
cisa, I'autor ens descriu totes i 
cadascuna de les particularitats 
propies de la comarca, aprofi- 
tant les cent pagines del llibre 
per informar-nos, bé que molt 
breurnent, de tot el que cal sa- 
ber de la nostra Terra Alta des 
dels riuets. la influenciade I'orat- 
ge, els boscos, I'explotació del 
sol, les cornunicacions i el turis- 
me, I'econornia i el futur de la 
comarca on ens ha tocat viure. 
Tots els dotze pobles hi son 
esrnentats, acornpanyant una 
breu descripció on es retraten 
els trets rnés acusats de cadas- 
cun. L'ull observador de Josep 
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Garriga ho fita tot hi ho transrnet 
habilrnent al lector amb precisió 
telegrafica i concisa. 
El llibret es clou arnb una 
molt completa Guia de Serveis 
on el lector hi trobara tota mena 
d'informació dels serveis que 
avui dia ofereixen els dotze po- 
bles de la Terra Alta. 
K.C. 
El poblament iberic i roma a la 
Terra Alta 
Enric Puch Fontcuberta. Colde- 
cció La Baralluga 3. 
Centred'Estudisde IaTerra Alta. 
Gandesa 1996, 128 p. il.lus- 
trades. 
Aquestvolum recull els resul- 
tats de les recerques arqueologi- 
quesfetes recentment, que inten- 
ten recuperar I'endarrerimentque 
aquesta comarca havia tingut en 
aquest carnp cientific. L'autor ha 
fet una recerca exhaustiva, utilit- 
zant totsels rnitjansque han estat 
al seu abast: treballs de camp a la 
recercad'objectes a la superficie, 
estudi de to~onirnia aue a~or t i  
tres grans capitols: el d'intro- 
ducció, amb un resurn geogra- 
fic, el de les dades per a I'estudi, 
amb la descripció i les troballes 
fetes a cada un dels divuit jaci- 
ments principals i la referencia 
de cinc jacirnents més, i el de 
I'estudi de conjunt de les troba- 
Iles i conclusions. És clou el 
volum amb la bibliografia i I'in- 
dex. 
En conjunt és una publica- 
ció ben presentada. amb ma- 
pes, dibuixos i grafics, que po- 
dria rnillorar una mica, per exem- 
ple, en I'ús de les convencions 
tipografiqueso en I'ortografiadel 
nom científic de les plantes. 
La col.lecció La Ballaruga, 
de la qual forma part aquest 
volurn, consta de dos volums 
més dedicats a: El parlar de la 
Fatarella, i a les Actes de les 
primeres Jornades d'Estudi de 
la Terra Alta. 
Extret d'un comentar¡ de la secció 
bibliografia de la revista Muntanya del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
professor de Filologia Catalana 
de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona. 
Edita: Centre d'Estudis de la 
Terra Alta. 2a edició corregida 
novembre de 1993. 
Col~leccióla Ballaruga, 1. Impres 
per Grafiques del Matarranya. 
Calaceit. 
El Darlarde la Fatarella és la 
versió revisada¡ rnodificadad'un 
treball que I'autor va presentar 
corn a tesi de llicenciatura a la 
Facultat de Filologia i Lletres de 
Tarragona I'any 1984. La pre- 
sent obra descriu la parla 
d'aquesta localitat situada a la 
vessant nord-occidental de la 
Terra Alta i n'estudia les seves 
característiques fonetiques, 
morfologiques i Iexiques més 
peculiars. Es cornpletat per uns 
quants textos que il.lustren el 
catala de la Fatarella. 
Aquest llibret consta de 123 
pagines on hi trobareu el proleg, 
introducció. descripció linqüísti- 
- 
J.N.B. ca, fonetica, moiologia nomi- 
nal. morfolooiaverbal. Iexic. con- - 
clusions. textos dialectals i bibli- 
ografia. A la presentació del Ili- 
bre, el seu autor ens manifesta 
que I'obra és el fruit d'unes en- 
questes basades en el qüestio- 
nari de I'atlas lingüistic del do- 
mini catala, dutes a terrne en 
una petita vila de la comarca de 
la Terra Alta anomenada la 
Fatarella, entre els anys 1981 i 
1983. 
K.C. 
ind i~ isde t i~u~ar~ueo~o '~ ic i~ '~na-  El  par lar  de la Fatarel la 
lisi de les fonts antigues que fan (Terra Alta) 
referencia al territori objecte de Estudi fonetic, rnorfosintactic i 
I'estudi. Iexic 
El volum estaestructurat en Obra escrita per Pere Navarro, 
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